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Уважаемый 
тов. 
Просим Вас принять участие в научном совещании по про­
блемам физиологии и патологии пищеварения, посвященном 
40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево­
люции. 
Ректор Тартуского 
государственного университета 
Действительный член Академии 
Наук ЭССР 
Проф. Ф. Д. КЛЕМЕНТ 
Оргкомитет совещания. 
Открытие совещания состоится 28 июня 1957 года в 
17.00 часов в актовом зале Тартуского государственного уни­
верситета (ул. Юликооли, 18). 
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28 июня 1957 г. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
17-21 час. 
(в актовом зале Тартуского государственного университета 
Главное здание, Юликооли, 18) 
Открытие совещания 
Вступительное слово ректора Тартуского государственного 
университета. 
Действ, чл. Ак. Наук ЭССР проф. Ф, Д. КЛЕМЕНТ 
1. Академик К. М. БЫКОВ (Ленинград). 
Современные проблемы физиологии пищеварения. 
2. Проф. Э. Э- МАРТИНСОН (Тарту). 
Пути биохимического воздействия на секреторную функ­
цию желудка. 
30 мин. 
3. Проф. А. В. РИККЛЬ (Ленинград). 
Об одной особенности функциональных взаимоотношений; 
органов пищеварительной системы. 
30 мин. 
4. Проф. А. И. ВЕНЧИКОВ, Е. В. ЧЕРКАСОВА и 
И. А. АЛЕШИН (Ашхабад). 
К электрофизиологической характеристике функциональ­
ного состояния железистого аппарата желудка. 
I 30 мин. 
5. Проф. Н. И. ПУТИЛИН (Киев), 
Изменение секреторной функции желудочно-кишечного-
тракта при нарушении режима питания. 
30 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. Проф. А. А. ВИШНЕВСКИЙ (Москва). 
2. Е. А. ПЕЧАТНИКОВА (Москва). 
П р е н и я .  
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29 июня 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Физиологическая секция (желудок) 
(Ул. Ванемуйзе 46, большая аудитория) 
Председатель — проф. А. В. РИККЛЬ 
1. Проф. С. С. ПОЛТЫРЕВ (Иваново). 
Закономерности развития вегетативных расстройств при 
экспериментальной патологии некоторых внутренних орга­
нов и восстановления нарушенных функций в зависимости 
от проводимого лечения. 
20 мин. 
2. А. Д. ГОЛОВСКИИ (Ленинград). 
Секреторные и сосудистые реакции желудка у собак с 
нарушениями функционального состояния коры голов­
ного мозга. 
10 мин. 
3. 3. А. БЕГУН (Минск). 
Влияние оперативного «выключения» зрительного, слухо­
вого и обонятельного анализаторов и последующего про-
зревания на секреторную функцию желудка. 
10 мин. 
4. Ф. Д. ВАСИЛЕНКО и С. В. ШОЛОХОВ (Москва). 
Изменение моторной и секреторной функций желудка при 
действии углекислых и сероводородных ванн на фоне 
гиперфункции щитовидной железы у собак. 
10 мин. 
5. М. Э. ТЕОСТЕ (Тарту). 
Об изменениях количества и кислотности желудочного 
сока при длительном введении снотворных веществ. 
10 мин. 
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6. л. и. ЛЕБЕДЕВА и Л. В. ЛОБАНОВА (Ленинград). 
Материалы о корковой локализации желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовой системы у собак. 
7. А. Г. ХРИПКОВА (Ростов на Дону). 
Некоторые вопросы желудочной секреции. 
10 мин. 
10 мин. 
8. А. М. УГОЛЕВ (Москва). 
О путях приспособления пищеварительных желез к каче­
ству пищи. 
10 мин. 
9. Е. И. ТУРБИНА (Иваново). 
К вопросу о влиянии верхних шейных симпатических 
узлов на секреторную функцию желудка. 
10 мин, 
10. Л. И. ДВИН.ЯНИНОВ (Ленинград). 
О секреции малой и большой кривизны желудка при 
экспериментальном гастрите у собак. 
10 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. Ш. В. ЭГНАТАШВИЛИ (Тбилиси). 
2. В. Л. ГУБАРЬ (Москва). 
3. Л. Н. КАРПЕНКО (Львов). 
4. А. П. ГРЕЧИШКИНА (Черновицы). 
5. А. И. АБЕСАДЗЕ (Тбилиси). 
П р е н и я .  
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29 июня 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Биохимическая секция 
(Ул. Ванемуйзе 46, географическая аудитория) 
Председатель — проф. В. М. ВАСЮТОЧКИН 
1. Проф. В. М. РУБЕЛЬ, М. П. АПАНАСЮК и Г. В. ЧЕР­
НЫШЕВА (Москва). 
К вопросу об обмене веществ в ткани слюнных желез. 
30 мин. 
2. 3. В. ДОВГАНЬ, Л. Н. ЗАМАНСКИИ, Е, В. КАПРА­
ЛОВА (Черновицы). 
Применение радиоактивных изотопов в изучении функцио­
нальной способности слюнных желез. 
20 мин. 
3. К. С. ЗАМЫЧКИНА и Д. Э. ГРОДЗЕНСКИЙ (Москва). 
О кругообороте в организме фосфорорганических соедине­
ний желчи. 
20 мин, 
4. Проф. Э. Э. МАРТИНСОН и X. П. ЛИНД (Тарту). 
Связь секреции желудка и ее возбуждения с структур­
ными изменениями белков его железистого аппарата. 
20 мин. 
5. Е. И. ЗЛАТОПОЛЬСКАЯ (Курск). 
К вопросу о выделении белка железами желудочно-кишеч-
ного тракта, 
20 мин, 
6. Г, Ф, МИЛЮШКЕВИЧ (Ленинград). 
О функциональной связи изменений активности амилазы 
крови и внешнесекреторной деятельности поджелудочной 
железы. 
20 мин. 
10 
7. Т. М. КЕРИМОВА, Л. К. СУХОВАРОВА и А. М. УГО­
ЛЕВ (Москва). 
Адаптивные свойства амилазы крови некоторых млеко­
питающих в зависимости от качества питания. 
15 мин. 
8. Э. Б. СОСНИНА и А. М. УГОЛЕВ (Москва). 
Приспособление свойств поджелудочной и кишечной ами­
лазы к качеству пищи при длительных диэтах. 
15 мин. 
П р е н и я .  
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29 июня 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Клиническая секция 
(Ул. Ванемуйзе 46, микробиологическая аудитория) 
Председатель — проф. П. И. ШИЛОВ. 
1. Проф. С. М. РЫСС (Ленинград). 
Пиридоксин, витамин В12 и их влияние на функциональ­
ное состояние печени и желудка в условиях патологии, 
20 мин. 
2. Проф. Г. А. СМАГИН (Ленинград). 
Этиопатогенез и лечение хронических гастритов в счете 
достижений советской физиологии. 
20 мин. 
3. Проф. О. Л. ГОРДОН и Г. Ф. МАРКОВА (Москва). 
Влияние тотальной резекции желудка на некоторые функ­
ции организма. 
20 мин. 
4. Проф. Б. Н. МИХАИЛОВ и В. П. ДЖАНПОЛАДОВА 
(Ростов на Дону). 
Наблюдение над кетонемией при различных поражениях 
печени, желчных путей, поджелудочной и щитовидной 
железы. 
20 мин. 
5. Проф. А. Я. ГУБЕРГРИЦ (Ижевск). 
Нарушения работы главных пищеварительных желез 
человека при некоторых внутренних болезнях. 
20 мин. 
6. Проф. В. И. САЗОНТОВ и К. Ф. БРИТИКОВА 
(Ленинград). 
Некоторые показатели углеводного обмена после резек­
ции желудка. 
20 мин. 
12 
в. А. Басов (1812—1879). 
7. Проф. О. П. КУФАРЕВА и С. М. КАПИЦА (Ленинград). 
Опыт клинического применения натурального желудоч­
ного сока лошади. 
20 мин. 
8. Проф. К. А. МАЯНСКАЯ (Казань). 
К вопросу сопряжённых нарушений функции желчевыво-
дящих путей при язвенной болезни. 
20 мин. 
П р е н и я .  
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29 июня 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Радиобиологическая секция 
(Ул. Ванемуйзе 46, геологическая аудитория) 
Председатель — проф. Ю. Н. УСПЕНСКИЙ. 
1. А. Е. КАРПЕНКО (Ленинград). 
Характеристика внешней секреции поджелудочной железы 
при лучевой болезни. 
у 15 мин. 
2. В. Л. ПОПКОВ (Ленинград). 
Изменения выхода желчи в 12-перстную кишку при острой 
лучевой болезни у собак с нормальной и функционально 
ослабленной корой головного мозга. 
15 мин. 
3. А. В. ПОПОВ (Ленинград). 
Секреторная и моторная функции тонкого кишечника при 
лучевой болезни у собак с экспериментальным неврозом. 
15 мин. 
4. Э. В. ПАШКОВСКИЙ (Ленинград). 
Влияние общего рентгеновского облучения на всасывание 
из тонкого кишечника. 
15 мин. 
5. М. С. СЕРЕГИН (Ленинград). 
Интероцептивные условные рефлексы с желудочно-кишеч­
ного тракта и двигательная деятельность желудка и две­
надцатиперстной кишки при лучевой болезни. 
15 мин. 
6. В. Е. ДЕЛОВ, Н. А. АДАМОВИЧ и О. Н. ЗАМЯТИНА 
(Ленинград). 
Влияние рентгеновых лучей при местном и общем облу­
чении на рецепторы желудочно-кишечного тракта. 
15 мин. 
15 
7. О, В. СОЛОДКИНА (Ленинград). 
Об изменении моторики желудка после общего одно­
кратного рентгеновского облучения. 
15 мин. 
8. В. Б. ЗАХАРЖЕВСКИИ (Ленинград). 
Хеморецепция тонкого кишечника при лучевой болезни, 
протекающей на фоне функциональных нарушений цент­
ральной нервной системы. 
15 мин. 
9. 3. К. КУЗНЕЦОВА (Ленинград). 
Изменение эвакуации из желудка и тонкого кишечника 
при лучевой болезни. 
15 мин. 
Фиксированные выступления; 
1. В. А.;,ШАТЕРНИКОВ (Москва)., 
2. Г. А. ЛЕБЕДЕВА (Москва). 
П р е н и я .  
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29 июня 1957 г. 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
17—20 час. 
Физиология, биохимия, морфология пищеварения 
(В актовом зале Тартуского государственного университета 
главное здание, Юликооли, 18) 
Председатель — действ, член Академии Наук Латвийской 
ССР проф. А. А. ШМИДТ. 
1. Проф. И. Т. КУРЦИН (Ленинград). 
Работа пищеварительного аппарата при лучевой болезни. 
20 мин. 
2. Проф. В. М, ВАСЮТОЧКИН (Ленинград). 
Некоторые итоги двадцатилетнего изучения биохимии 
слизистой оболочки желудка. 
20 мин. 
3. Проф. Э. Э. МАРТИНСОН и А. Я. ЛИНД (Тарту). 
Нервная трофика пищеварительных желез по данным 
скорости включения в белки метионина с радиоактивной 
серой (S^^). 
15 мин. 
4. Проф. Н. В, ДАНИЛОВ (Рига). 
О влиянии пищеварительного аппарата на сердечно­
сосудистую систему. 
15 мин. 
5. Проф. А, Н. БАКУРАДЗЕ, М. Г. ДАМЕШИДЗЕ и 
Т. М. НИКОЛАЕВА (Тбилиси). 
О роли симпатической нервной системы в секреторной 
деятельности желудка. 
15 мин. 
18 
6. Проф. И. А. БУЛЫГИН, Л. В. ИТИНА, Л. А. ПРИ-
БЛУДА и В. А. СОНКИНА (Минск). 
Сравнительная характеристика рефлекторных влияний с 
рецепторов ротовой полости и тонкого кишечника на 
функцию желудка и печени. 
15 мин. 
7. Проф. Я. П. СКЛЯРОВ (Львов). 
Нервные влияния на секреторную работоспособность 
главных пищеварительных желез. 
15 мин. 
8. А. А. МИЛОХИН (Ленинград). 
Сравнительно-гистологическое изучение афферентной ин­
нервации пищеварительного тракта позвоночных. 
15 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. В. Ю. ПЕРВУШИН (Ленинград). 
П р е н и я .  
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1 июля 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Физиологическая секция (поджелудочная железа) 
(Ул. Ванемуйзе 46, большая аудитория) 
Председатель — проф. А. Н. БАКУРАДЗЕ 
1. Проф. А. В. СОЛОВЬЕВ (Ленинград). 
О влиянии оперативного вмешательства на деятельность 
поджелудочной железы. 
15 мин. 
2. П. Г. БОГАЧ, В. Г, ТОМИЛЕНКО и В. А. • ГУБКИН 
(Киев). 
Влияние с гипоталамуса на секреторную функцию под­
желудочной железы. 
15 мин. 
3. И. В. МАЛКИМАН, В. Ф. МОСТУН и Т. В. ВОЛКОВА 
(Москва). 
Изменение секреторной деятельности поджелудочной 
железы после частичной резекции желудка у собак, 
15 мин. 
4. Р. М. МЕСХРИКАДЗЕ (Тбилиси). 
К вопросу о корковой регуляции внешней секреции под­
желудочной железы. 
15 мин. 
5. И. М. ДЖАКСОН (Ленинград). 
О физиологических механизмах рефлекторной связи под­
желудочной железы и кишечника. 
15 мин. 
6. И. В. ШОСТАКОВСКАЯ (Львов). 
Влияние срывов высшей нервной деятельности на внешне-
секреторную функцию поджелудочной железы. 
15 мин. 
20 
7. О, Г. ОНИСКО (Ленинград). 
К вопросу о внешне-секреторной деятельности поджелу­
дочной железы при повреждении различных участков 
коры головного мозга собаки. 
15 мин. 
8. М. П. НИКИФОРОВСКАЯ (Львов). 
О роли симпатических влияний в гуморальном возбуж­
дении поджелудочной железы. 
15 мин. 
9. С. А. ТЕЭСАЛУ (Тарту). 
О секреторной деятельности поджелудочной железы на 
фоне хронического введения люминала. 
15 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. Проф. А. В. СОЛОВЬЕВ и В.Б.ТРОИЦКАЯ (Ленинград). 
2. А. И. ЖУКОВА (Львов). 
3. И. М. ДЖАКСОН и Г. Ф. МИЛЮШКЕВИЧ (Ленинград). 
4. А. В. ГОРБАТЕНКО (Курск). 
П р е н и я .  
21 
1 июля 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Биохимическая секция 
(ул. Ванемуйзе 46, географическая аудитория) 
Председатель — проф. В. М. РУБЕЛЬ 
1. Проф. Я. А. ЭПШТЕИН (Ленинград). 
Участие рибонуклеиновой кислоты в секреции соляной 
кислоты слизистой желудка. 
30 мин. 
2. Проф. Э. Э. МАРТИНСОН, X. П. ЛИНД и В. Л. ХОЛЛО 
(Тарту). 
Биохимические превращения мочевины в железах желудка 
и связь этого процесса с желудочной секрецией и обра­
зованием соляной кислоты. 
30 мин. 
3. Проф. А. В. ДРОБИНЦЕВА (Ленинград). 
К вопросу о витаминотерапии экспериментального га­
стрита. 
20 мин. 
4. О. Н. БОРОВИКОВА (Ленинград). 
Биохимия экспериментального гастрита при фармаколо­
гическом выключении нервной системы. 
20 мин, 
5. Проф. Э. Э. МАРТИНСОН и Л. А. ХАНГЕ (Тарту). 
О распределении фермента роданезы в слизистой обо­
лочке желудка в связи с образованием соляной кислоты. 
15 мин. 
•6. X. П. ЛИНД и проф. Э. Э. МАРТИНСОН (Тарту). 
Влияние цистеамина на желудочную секрецию и образо­
вание соляной кислоты. 
15 мин. 
7. К. П. ВИЛЛАКО и Л. А. ХАНГЕ (Тарту). 
Антибиотическое действие экстрактов широкого лентеца 
(Diphyllobothrium latum). 
15 мин. 
П р е н и я .  
:22 
Карл Шмидт 
(1822—1892) 
1 июля 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Клиническая секция 
(Ул. Ванемуйзе 46, микробиологическая аудитория) 
Председатель — проф. А. Г. ТЕРЕГУЛОВ 
1. Л. Я- ТУГБАЕВА (Калинин). 
Лечение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 
новым препаратом «гималин». 
15 мин. 
2. 3. В. БЕЛЯЕВА (Ленинград). 
О химических факторах нервного возбуждения и их связи 
с вегетативными нарушениями у больных язвенной бо­
лезнью. 
15 мин. 
3. К. Н. СЕМЕНОВА (Ленинград). 
К сравнительной характеристике нарушений секреторной 
и двигательной функций желудка у больных с кортико-
висцеральными заболеваниями (неврастения, гипертони­
ческая и язвенная болезни). 
15 мин. 
4. В. А. АЛАДАШВИЛИ (Тбилиси). 
О функциональном состоянии центральной нервной си­
стемы при некоторых нарушениях желудочной секреции. 
15 мин. 
5. Д. О. УТИКЕЕВА (Казань). 
К вопросу о нарушении функции желудка при заболева­
нии желчевыводящих путей. 
15 мин. 
6. Ф. И. КОМАРОВ (Ленинград). 
Функциональное состояние пищеварительного аппарата в 
ночное время. 
15 мин. 
24 
7. E. И. САМСОН (Ленинград). 
Клинико-экспериментальное обоснование новокаино-тера-
пии при язвенной болезни. 
15 мин. 
8. Г. Ф. ВИТЕНБЕРГ (Рига). 
Электрогастрография при некоторых заболеваниях же­
лудка. 
15 мин. 
9. Я. С. ЦИММЕРМАН (Ижевск). 
К характеристике функциональных нарушений желудка 
и поджелудочной железы нри заболеваниях системы 
пищеварения, 
15 мин. 
Фиксированные выступления: • 
1. А. П. МЯСНИКОВ (Ленинград). 
2. С. И. ТЕПЛОВ и Б. С. ВИЛЕНСКИЙ (Ленинград). 
3. С. Й. ТИТКОВ (Ленинград). 
П р е н и я .  
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1 июля 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Радиобиологическая секция 
(Ул. Ванемуйзе 46, геологическая аудитория) 
Председатель — проф. И. Т. КУРЦИН 
1. Проф. Ю. Н. УСПЕНСКИЙ (Москва). 
Секреторная деятельность тонкого кишечника и желче­
образование при экспериментальной лучевой болезни. 
20 мин. 
2. Проф. Р. О. ФАИТЕЛЬБЕРГ (Одесса). 
Всасывание радиоактивного фосфора из желудочно-
кишечного тракта кроликов, собак и овец. 
20 мин. 
3. С. Р. ПЕРЕПЕЛКИН (Москва). 
Нарушения секреторной функции • желудка и тонкой 
кишки у собак, пораженных продуктами ядерного деле­
ния урана. 
15 мин. 
4. Н. Ф. СТРАДЫНЬ (Рига). 
К вопросу об изменении моторики желудочно-кишечного 
тракта и фармакологической кривой у облученных рент­
геном крыс. 
15 мин. 
5. Н. Н. ЛЕБЕДЕВ и М. А. СОБАКИН (Москва) 
Работа двигательного аппарата желудка при лучевых 
поражениях организма (в эксперименте). 
15 мин. 
6. В. И. ЛЕБЕДЕВ (Москва). 
Состояние ауэрбаховского сплетения желудочно-кишеч­
ного тракта собак при поражении радиоактивным строн­
цием. 
15' мин. 
26 
7. М. Ф. НЕСТЕРИН (Москва). 
Влияние рентгеновских лучей на секреторную функцию^ 
желудка и кишечника. 
15 мин. 
8. Н. С. бойко (Москва). 
Электродвижущая сила слизистой оболочки изолирован­
ного желудочка собак при поражении их радиоактивными 
веществами. 
15 мин. 
9. К. С. МАРТИРОСОВ (Ленинград). 
Влияние витамина С на функциональное состояние печени 
в сфере пигментного обмена при воздействии на организм 
ионизирующей радиации. 
15 мин. 
10. В. С. ЮСИПОВ (Ленинград). 
Влияние витамина С на углеводную функцию печени при 
воздействии на организм ионизирующей радиации. 
15 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. К. В. СМИРНОВ (Москва). 
П р е н и я .  
1 июля 1957 г. 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
17—21 час. 
Физиологическая секция I (желудок) 
(Ул. Ванемуйзе 46, геологическая аудитория) 
Председатель — проф. И. А. БУЛЫГИН 
1. В. Е. ДЕЛОВ, О. Н. ЗАМЯТИНА и П. А. КИСЕЛЕВ 
(Ленинград). 
Электрофизиологическая характеристика афферентных и 
эфферентных связей желудка с центральной нервной си-
. стемой. 
15 мин. 
2. Е. М. МАТРОСОВ А (Ленинград). 
О механизме взаимосвязи между секрецией и двигатель­
ной деятельностью желудка. 
15 мин. 
3. Т. И. СВИСТУН (Киев). 
Секреторная деятельность пищеварительных органов во 
время движения животного. 
10 мин. 
4. Н. Н. ЛЕБЕДЕВ (Москва). 
Некоторые материалы к механизму периодической дея­
тельности пищеварительного тракта. 
10 мин. 
5. Р. П. ПУШКАРЕВ и М. К. РОХИМОВ (Самарканд). 
Влияние механических, термических и химических раз­
дражителей на моторно-секреторную функцию желудка 
в зависимости от исходного функционального состояния 
организма. 
10 мин. 
28 
Фридрих Биддер 
{1810—1894) 
6. л. в. ИТИНА (Минск). 
Сезонные изменения моторики желудка и интероцептив-
ных влияний на нее с кишечника. 
10 мин. 
7. К. П. ВИЛЛАКО и Л. А. ХАНГЕ (Тарту). 
О желудочном лейкопедезе. 
10 мин. 
S. К. В. ЛИЧКУС (Ленинград). 
Влияние экстирпации премоторных областей коры боль­
ших полушарий головного мозга на величину интероцеп-
тивных условных рефлексов с желудка. 
10 мин. 
9. Л. Д. ХАЛЕЕВА (Харьков). 
Влияние экспериментального невроза на эвакуаторную 
функцию желудка нормальных собак и собак с удален­
ными околощитовидными железами. 
10 мин. 
10. Г. Ф. КОРОТЬКО (Андижан). 
Взаимосвязь между моторикой и секрецией желудка и 
изменение ее под влиянием солнечного облучения в усло­
виях высокой внешней температуры, 
10 мин. 
•Фиксированные выступления: 
1. О. Н. ЕЛИЗАРОВА (Москва)., 
2. С. Д. ГРОИСМАН (Киев). 
3. А. П. КИРИЛЮК (Минск). 
4. Я. А. КРИШТАЛЬСКАЯ (Львов). 
5. В. Я. ЗОЛОТАРЕВСКИЙ (Москва). 
П р е н и я .  
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1 июля 1957 г. 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
17—21 час. 
Физиологическая секция II (кишечник) 
(Ул. Ванемуйзе 46, большая аудитория) 
Председатель — проф. Н. И. ПУТИЛИН 
Проф. Э. Г. КЯЭР-КИНГИСЕПП (Тарту) 
К вопросу иннервации кишечника. 
20 мин. 
И. Б. КУВАЕВА, В. Г. ГЕИМБЕРГ и проф. Г. К. ШЛЫ-
ГИН (Москва). 
Влияние характера пищи на химизм и микрофлору тол­
стых кишек. 
15 мин. 
Л. А. СЕМЕНЮК (Одесса). 
Моторная и всасывательная деятельность слепой кишки 
овец при раздражении интерорецепторов илеоцекальной 
области и прямой кишки. 
15 мин, 
Н. Ш. АМИРОВ (Москва). 
К вопросу о секреторно-моторной функции тонкого ки­
шечника после резекции желудка. 
15 мин. 
Н. А. БАННИКОВА (Ленинград). ^ 
О сложнорефлекторной регуляции процесса всасывания в 
тонком кишечнике в связи с актом еды. 
10 мин. 
Н. П. СЕМЕН (Черновицы). 
Механизмы нервных влияний на всасывание глюкозы в 
тонких кишках. 
10 мин. 
31 
7. В. М. БУЛАТОВА (Львов). 
Влияние пищевых раздражителей на всасывание воды и 
хлористого натрия в тонком кищечнике. 
10 мин. 
8. Н. А. РОКОТОВА и И, М. ГОРБУНОВА (Ленинград). 
О рефлекторных влияниях с сосудов и слизистой тонкого 
кищечника на его моторику. 
10 мин. 
9. Н. К. ОВСЕЙЧИК (Одесса) 
Функции толстого кишечника овец. 
10 мин. 
10. Е. М. КОБАКОВА (Ленинград) 
Влияние акта еды и пищевых условных рефлексов на дви­
гательную деятельность тонкого кишечника у собаки в 
онтогенезе. 
10 мин. 
11. И. С. БОГДАНОВИЧ (Львов) 
Всасывание гликокола и секреция кишечного сока в гон­
ком кишечнике. 
10 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. Г. Г. БАХТАДЗЕ (Тбилиси). 
2. П. Г. БОГАЧ (Киев). 
3. Н. М. РЫБНИКОВА (Ленинград). 
4. Е. Е. ЯРЕМКО (Львов). 
5. Л. А. КОВАЛЬ (Киев). 
6. К. П. МЕКШ (Иваново). 
7. Е. К. КОЗЛОВА (Москва). 
П р е н и я  
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1 июля 1957 г. 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
17—21 час. 
Клиническая секция 
(Ул. Ванемуйзе 46, микробиологическая аудитория) 
Председатель — проф. С. М. РЫСС 
1. ПРОФ. В. И. САЗОНТОВ и В. К. БОЛОНДИНСКИИ 
(Ленинград). 
Влияние некоторых пищевых раздражителей на двига­
тельную функцию тонкого кишечника у людей с резеци­
рованным желудочком. 
15 мин. 
2. А. И. ВАСИЛЬЕВ (Ленинград). 
Парность в работе околоушных слюнных желез у чело­
века. 
15 мин. 
3. В. Ф. МАШАГАТОВ (Ижевск). 
Изменения в системе кровообращения при некоторых за­
болеваниях желчных путей и печени. 
15 мин. 
4. С. Б. КОРОСТОВЦЕВ (Ленинград). 
Клинико-диагностическое значение исследований мотор­
ной функции желудка методом Быкова-Курцина. 
15 мин. 
5. Ф. М. ЛЕБЕДЕВ (Ленинград). 
О клинической оценке функционального состояния цент­
ральной нервной системы у желудочных больных. 
15 мин. 
6. Я. РИЙВ (Тарту). 
Инсулиновый метод при исследовании секреторной функ­
ции желудка. 
15 мин. 
33 
7. О. М. КРЫНСКИИ (Ленинград). 
Влияние раздражений желудочно-кишечного тракта на 
сердечную деятельность. 
15 мин. 
8. Л. Д. ЛИНДЕНБРАТЕН (Ленинград). 
Материалы по рентгенофизиологии желчного пузыря. 
15 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. В.И.КУЛАКОВ (Ленинград). 
2. А. В. ФРОЛЬКИС (Ленинград). 
3. Р. КАСКМЕТС (Тарту). 
П р е н и я  
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2 июля 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. • 
Физиологическая секция I (желудок) 
(Ул. Ванемуйзе 46, геологическая аудитория) 
Председатель — проф. Н. В. ДАНИЛОВ 
1. ПРОФ. О. М. ФУГОЛЬ (Харьков). 
Рефлекторные влияния при различных раздражениях 
пищеварительной системы на сосудистые реакции. 
20 мин. 
2. Т. И. ЗИГЛЕР (Москва). 
Отделение желудочного сока у собаки при различной сте­
пени измельченности пищи. 
15 мин. 
3. А. П. ПАВУЛЕ (Рига). 
Изменение функции механорецепторов желудка при ча­
стичной кратковременной гипоксии его стенки. 
15 мин. 
4. А. А. МАРКОВА (Москва). 
Некоторые новые данные об изменении секреторной и 
двигательной функции желудка после одностороннего и 
после двустороннего удаления коры больщого мозга, 
15 мин. 
5. А. И. СИХАРУЛИДЗЕ (Тбилиси). 
Об изменениях секреторной деятельности желудка и 
содержании сахара в крови при раздражении механо­
рецепторов желудка. 
15 мин. 
6. В. А. АНДРЕЕВА и Л. Н. ГУЛЯЕВА (Ленинград). 
К вопросу об экскреторной функции желудка. 
15 мин. 
3S 
7. М. Ф. КРАУКЛИТЕ (Рига). 
Влияние хронических раздражений ротовой полости на 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 
15 мин. 
е. Е. Е. ПЕСТОВА (Харьков). 
Сосудистый компонент пищевой реакции у здоровых жи­
вотных и у животных с экспериментальным неврозом. 
15 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. Л. Н. ГУЛЯЕВА (Ленинград). 
2. Е. И. ЗЕМСКАЯ (Курск). 
3. Р. В. СИЛЛА (Тарту). 
4. И. В. СЕРГЕЕВА (Ленинград). 
5. М. К. МИКУШКИН (Ленинград). 
6. А. С. ЧЕЧУЛИН (Москва). 
П р е н и я .  
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2 июля 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Физиологическая секция И (печень) 
(Ул. Ванемуйзе 46, большая аудитория) 
Председатель — проф. Г. А. ПЕТРОВСКИЙ 
1. В. Л. БАЛАКШИНА и М. А. ОБУХОВА (Ленинград). 
Изменение интероцептивных рефлексов, секреции желчи 
и желудочных желез у собак при действии люминала и 
калипнона. 
15 мин. 
2. М. А. СУКАЛЛО (Ростов на Дону). 
Некоторые изменения в пищеварительной функции печени 
при кастрации. 
15 мин. 
3. Л. Ф. ТЕРЕШИНА (Рига). 
Влияние длительных раздражений некоторых афферент­
ных нервов на рефлексы с желчного пузыря и протоков. 
15 мин. 
4. М. ЛИНДЕМАН (Ленинград). 
К вопросу о нервной регуляции всасывательной функции 
желчного пузыря. 
15 мин. 
5. И. А. МЕДЯНИК (Львов). 
Экскреторная функция печени в онтогенезе. 
15 мин. 
6. С. М. ГОРШКОВА (Ленинград). 
О нервных механизмах функциональной связи кишечника 
и внешнесекреторной деятельности печени. 
15 мин. 
37 
7. К. Ф. БРИТИКОВА (Ленинград). 
Некоторые обменные функции печени при травмах мозга 
и функциональной патологии высшей нервной деятель­
ности. 
15. мин. 
8. О. Г. ПЕТРОВСКАЯ (Львов)., 
Влияние камполона, гистидина и витамина В12 на тече­
ние восстановительных процессов в печени. 
^ 15 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. Ф. А. СПЕКТОР (Львов). 
2. О. Ф. НАЗАРЧУК (Львов). 
3. Н. П. СКАКУН (Львов). 
4. Проф. А. Н. БАКУРАДЗЕ, Н. 3. МАИСУРАДЗЕ и 
И. А. САЛУКВАДЗЕ (Тбилиси). 
П р е н и я .  
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2 июля 1957 г. 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10—14 час. 
Клиническая секция 
(Ул. Ванемуйзе 46, микробиологическая аудитория) 
Председатель — проф. Б. Н. МИХАИЛОВ 
1. Проф. И. В. ШУЛУТКО, Д. В. ТОЛМАЧ 
и Е. Н. ШКЛОВСКАЯ (Калинин). 
Лечение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 
советским ганглио-блокирующим препаратом диохином. 
20 мин. 
2. Н. А, КАМЕНЕВА (Ленинград). 
Условные и безусловные сосудистые рефлексы у больных 
язвенной болезнью. 
15 мин. 
3. В. В. УТКИН (Рига). 
Внешняя секреция поджелудочной железы при предрако­
вых заболеваниях и раке желудка. 
15 мин. 
4. Т. Т. ГОРЛАНОВА и А. А. РОГОВ (Ленинград). 
Изменение сосудистых условных рефлексов в связи с 
приемом пиш,и. 
15 мин. 
5. В. И. ПОЛЯКОВА (Ленинград). 
Влияние алкоголя на углеводную и антитоксическую 
функции печени. 
15 мин. 
6. П. П. МАЛЛЕНЕ (Тарту). ^ 
Об особенностях экскреции нейтральрот при разных функ­
циональных состояниях желудка. 
15 мин. 
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7. К. А. СКУЛЬМЕ (Рига). 
О биохимическом составе желудочного сока. 
15 мин. 
8. К. А. СКУЛЬМЕ и Е. Ю. ЛИНАР (Рига). 
К опыту изучения моторной функции желудка у человека 
15 мин. 
Фиксированные выступления: 
1. В. Н. ЗВОРЫКИН (Ленинград), 
2. Е. Ю. ЛИНАР (Рига). 
3. Б. М. АСТАПОВ (Ленинград). 
4. Г. И. ДОРОФЕЕВ (Ленинград). , 
П р е н и я .  
"Ш; 
2 июля 1957 г. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
17—20 час. 
(В актовом зале Тартуского государственного университета 
Главное здание, Юликооли, 18) 
Закрытие совещания. 
Председатель — проф. М. В. ЧЕРНОРУЦКИИ 
1. Проф. П. И. ШИЛОВ (Ленинград). 
Значение функциональных расстройств желудка в пато­
генезе и клинике отдельных желудочных заболеваний. 
30 мин. 
2. Проф. А. Г. ТЕРЕГУЛОВ (Казань). 
К проблеме кортико-висцеральных нарушений при забо­
леваниях органов пищеварения. 
30 мин. 
3. Проф. С. И. ФИЛИППОВИЧ (Москва). 
К вопросу о механизмах компенсации функций пищева­
рительной системы после резекции желудка. 
30 мин. 
4. Проф. Г. А. ПЕТРОВСКИЙ, И. X. ПАСЕЧНИК, 
О. Г. ПЕТРОВСКАЯ и Е. В. МЕРИКОВА (Львов). 
Новые данные о внешнесекреторной функции печени. 
(Влияние ряда веществ на желчные пути и образование 
желчи). 
30 мин. 
П р е н и я .  
Принятие резолюции. 
К о н ц е р т .  
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Время прибывания поездов в Тарту: 
И з  М о с к в ы  в  1 2  ч а с .  5 5  м и н у т .  
И з  Л е н и н г р а д а  с  п е р е с а д к о й  н а  с т а н ц и и  
Т а п а в 12 час. 23 минуты. 
И з  Р и г и  в  6  ч а с .  2 2  м и н .  у т р а .  
Типография им. Ханса Хейдеманна, г. Тарту, ул. Валликраави, 4. 
1957. 1658. 700. МВ-03663. 
